





COLLEGE OF LAW 
AL VIN E. EV ANS, Dean 
OANDIDA'rJDS FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF LAWS 
Name 
ATLllllll JOSEJ/ll Asnm 
CAnnoLL ESTILT. BYRON 
WIJ:.Ll'.A_'\C HERUl!l!T Cron. 
J OR.~ PEll!Cll CROSBY 
J..ums CAMPBELL FINLJW 
ANDREW v AN SANTE Fox 
Wrrr.rnr Buse: G11ss 
Ron£RT llfUBllAY ODEAR 
GARNETT J RrO£ 
Loe:nrs HOOD STEVENS 
JILu.coLM P&.'IJ!OD W A.LL4cCE 

















DEGREES GRANTED IN DECEMBER, 1929 
BACHELOR OF ARTS 
Name 
BIXOB.Elt Pow•;LL ADAMS 
OLLIE JA"MES BOWEN 
FRANCES Fono BRADLEY 
i\Ll.n: HowEU. BRISCOE 
EoNA ELIZAJJETJI ConoEB 
:\1A1110N O'CoNNf'..LT, CnowoEB 
1\:1.AlllAN ELlZADID'll DALRYMI'Llll 
FINLEY HOUSTON DAVIS 
JOSEPH Wooos GARONER 
WILLIAM H,m1.ow GLANZ 
ElO'S'.l'ACE GJtANOJm H.ESTElU 
i\LIBY N AROlSSA Irovr 
HAVEN LINK lOLEMAN 
ELtzA01·:1'Tr C00111'NEY J OROAN 
J.!l6NN£'l'l'J£ Mo1rno1~ K•MllEBLIN 
l\Lu\Y JANE DEAN LYL& 
GUY FRANCIS !llCCLVRF. 
TRO:>lAS HARLAN MILTON 
DOl\'ll'llAN P&NN MOORI•: 
L&WIS TENNYSON PEYTON 
CASEY JAY PunDAY 
An,ur STACY, JR. 
WILLIA~[ N&WTOX Snc•:. JR. 
LENA Lu Nci:rono TAt.llO'IT 
RuTB i\IAnnN Kr.NNEDY Tnol!PSON 
SARA LYNN TUOKF:R 





























BACHELOR OF SCIE.."'\'CE 
Na mo 
FRANCIS Lo!IRAINE YOST 
Address 
Punxsutawney, Pa. 
BACHELOR OF SCIENCE IN AGRICULTURE 
Name 
Ho11AC1ll Il&nNAllll Aw1mo1c1£ 
CB.Anr .. 1 1~ Conn 
Evwu>rr Pmr.STON Hrr:roN 
JA~rns noss1m O'N1·:AT, 
Eo\VARD AN'rUONY P 1tUE't ... r 








BACHELOR OF SCIENCE IN CIVIL E.'<GINEERING 
Name 
EaaoL l\lAOY BOWLJ:NO 
Address 
i\Iunfordsville 
BACHELOR OF SCIENCE IN MECHAJGCAL E.'<GINEERING 
Name 
ROBERT MARSHALL AL\'!JISON 
JORN HE:NRY BoTLm 





BACHELOR OF LAWS 
Name 
WILLIAM RrOlIAlrn BALLlNGF.R 
RALPII lTIUGENE CONNELL 
Aoor.Pll MONROE Jnuw AllOS 






BACHJTILOR OF ARTS IN EDUCATION 
Name 
CJIARLES EDWAllO Au.EN 
MAROUE1ll1'E GILUAM ARNOLD 
l'l1Alll0N JASPl'Jl B1'1EW 
BETTTE BUTTON BKNNl.Tr 
ANNE WADE BROWN 
HART.AN RA y )IQNJ) Bl<OWN 
MTh"NIE :\[.u; BYRO 
EDITII RICE CAUDILL 
H.A2t:r. Cn.1TF'IF.LD 
BENJA~DN FRAN KLIS COFFM.L~ 
ALLIE MAY IIEATll CORYELL 
ORA BASCUM DABSEY 
NELL HART DAVIS 
Anoun: COSBY DUNCAN 
SARA Er.tzA11ET11 DcNOAN 
NORMA CATUEBINf: FtTOII 
KATIL\_RJN•; Ar.EXANnt.1~ ~"""onsYTTfE 
GRAOIE CnnrSTrNE G r<ABLE 
EWI'lLL WARREN llA1•FJELO 
AT.JOE WJJAYNI·: HlCIOlAN 
SAJLUI BI<:NNE1"1' HOLl\!ES 
ANNA WELOU lluom~s 




















Charleston, W. Va. 
Madisonville 
Lexington 
Nicholasville 
Lexington 
